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BANDERA AMEM'SANA.LA
81 DESEAN SABER LAS NUEVAS SOCIALES, COMERCIALES Y POLITICAS, SUSCRIBANSE A LA BANDERA AMERICANA.
Semanario Dedicado al Desarrollo de los Intereses de Nuevo México.
YOL. III fllbuquerque, N. M., Viernes q de Marzo. 1905. í;.;, í Num.3I
i' i -
LAS ESCUELAS Pl'BLICAS DECISIOM DE LA CORTE
Visitas linchas por el Su O. W.STRONG E HIJOSEn la Causa por Mandamus Encontra de los
Sobre el Estado.
La Situación á Según Repon
tada de Washington.
En la seuana pisada Dod Eslavii
Vigil, superintendente de escuelas d
Comisionados de Condado el Juez
,
Rehusa Expedir el Auto.este condado, eD cumplimiento de lal"y, visito un número da lus escuelas
públicas del condado en los distrito
rurales para el sur y norte de Alba
Nuevo Cenotafio.
Hemos recibido últimamente un nuevo y elegante ceno-
tafio ó féreto para conducir los funerales de nuestros pa-
trocinadores mexicanos. Como también hemos recibu'o
un gran surtido He ataúdes, cascos, mortajas, flores, velas
y candelabros. , Todo se proporcionará para un funeral á
precios muy, baratos. Cuando' nos necesiten vengan á
vernos antes de ir á otra parte,
Se dará pronto servicio personal á talas horas, de día ó di no
che. Teléfono Automático No. 147. Teléfono Colorado. No V,
AN.Iii.
El juez Baker en la corte de distrito del condado de Bernalillo
.erque, las cuales reporta flore' lentei- -
' Un corresponsal de Washington en el siguiente informe
densado suma la situación presente sobre la admisión de los terri y con muy buena atendida. A oca
torios como estado. sti'n de la visita hecha, Don Eugeuii
Yrisarrl, preceptor de una de las es1. Hasta tal punto ha crecido la idea de que comunidades
donde la populación es escasa no debe tener Igual .representación
en el senado de los Estado Unidos como los estados populosos, que
cuelas del precinto de Runchos de Al
bnquerque, escribe la siguiente carta
la cual copiamos del Daliy Citizen, en
londe apareció en el idioma Inglés e ' """u Kecroo. Moa. 201a 211, Segunda falle.
en la semana pasada dio su opinión en la causa del Territorio de
Nuevo México bajo la relación de Frank W. Clancy, procurador
del distrito, encontra del Cuerpo de Comisionados, en la cual
Clancy pedía que se expidiese un auto de niandámus- para obligar
á dicho cuerpo, por. medio de él, para entablar pleito encontra de
Don Francisco A. Hubbell, de escuelas públi-
cas y encontra del presente superintendente Don Eslavio Vigil,
para recobrar cierta suma de dinero que el procurador reclama que
fué pagada en exceso de los servicios de dichos oficiales, cuyas
cuentas fueron debidamente presentadas y aprobadas, en debido
tiempo, por el cuerpo de comisionados. Los reclamos resultaron
bajo la ley concediendo pago á los superintendentes de escuelas de
lunt s áf ésta emana.
si cada estado al poniente del estado de Kansas fueran todavía te.
rritorios, ninguno sería admitido, con la sola excepción d Califor
nia. De consiguiente, la oposición á la admisión separada de Axh "Los diferentes distritos de escuelashan sillo honrados por la segunda vez
zona y Nuevo México es tan fuerte y arraigada, en el orieBs-- , 'que 'Jurante el presente término escolástici
non la presencia de nuestro etirient'es casi universal.
2. El delegado Rodey, el' mas ardiente campeón sobre la ad
misión separada de su Territorio que jamás ha tenido un Terri
super nttndmte, el JJon, Kslayio V(iiril,
LA MEJORY inota una fase la c ual esmuysmnular y digna en el 8' flor Vigil, 6 saber,iU conservativo m no dar nctiB condado poí visitar las eseuelas.torio en el Congreso, cree que la unión será ventajosa para am 1constituyentes y tal opinión debe tener mucho peso en el Territorio. Melón dni tiempo y féuha dfc siis visitas 'Ropa Hecha de Hombre y Muchachos.i los dUti itns. Fué el re3. ' Si el proyecto uniendo á Nuevo México y Arizoua y
a y al territorio Indio pasa en el Congreso, será por un vote
, El examinar, arreglar y aprobar cuentas por un cuerpo de
comisionados de condado, es materia de ejercicio de su juicio y
discreción, impuesto por la ley sobre dicho cuerpo, y es un acto
semi-judici- al : La corte dijo. '
J)(jg cuestiones se presentan en el presente caso; Primero: Po
ipii nte üe una cordial de
j.irte de todos los avutrus. $u prrazo de partido, los republicanos á favor y los demócratas encontró. También Zapatos, Sombreros
y Ropa Interior.
mera i'bnervación es preguntar áe si la
u atendt'iicia de Ing alumnos es regular.
4. Un proy cto que provea para la admisión de Nuevo Móxi
co dejando á Arizona fuera, no podría pasar en el senado. drá obtener un auto de mandamus Rara oldigar á un cuerpo de co!) sprés proci d á hacer observaciones6. La admisión de dos estados, por la unión como dicho, es ui. Uiiyi.ias (l ios niños y binas con beue. misionados de condado á ejercer su discreción oficial de una ma-
nera indicada?. Segundo: Es una cuenta ya aprobada y concedi ñ ñ ñ ffvnleucia, ilcmuntraiido en días la nec litó'í.lad uu existo pra el estudio y la da, con todos los hechos presentes ante el cuerpn, conclusiva, porloque toca á recobrar del reclamante, por dineros recibidos por un
reclamante en exceso de la cantidad que la ley le concede?.
vei, tijas que se alcanzan con él, adi-m- s
aren. los ei mo un padre pne
e hacerlo con sus. h;jos sobre us pnrk y 1 aplicación qua requiera d
p
YOUR U CH0,CE í r 1 iLATEST
í.
Sobre la primara cuestión U corte dice
Puede la corta da distrito oblig ir al cuerpo de comisionado,
le condado, por auto de inm li:n;is, á imr tal discreción de una
'Los Nuara, durante la historia del I 1 CTVI FQ ENEWSUIT!ÍAl ,J DEAS IN L'ij?ñ U L.BkJ t-anula-l- d') 'li rualilio hi hibido super ISnteiid'-riti- ' alguno que se le iguale, por manera indicada?. Si no lo puede, entonces, podía la corte, des ,1 HUI v 'M IN NEW f
r nvFi?rnAT;-- "'a razón del interés que toma, el cuida' READY Tftr.ríT!Y11 Mlil Ulo y el me 10 Jo económico que sigue m f i kf i!Jr 'T"y fin V u 4.
,jj ,'i r1 manejo d las escuelas púb leas. E I.l ..ipués de que la comisión ha usado su discreción y juicio, obligar alcuerpo á rescindir su hecho y á dar una decisión contraria?. El en-tablar un pleito para recobrar dinero de reclamantes, pagado bajo
una orden del cuerpo de comisionados, sería equivalente á réscin- -
.forÍMiio verdadero y prohado "quecudu Vijnieu tendrá que ser medido por su
ib as" quuca probado en los esfuerzos
lechos por el Sr. Vigil a favor de la El Comercio mas Barato de la Ciudaddir Iqs reclamos y de hay desconocerlos. Si el dinero, no hubierasido actualmente pagad", bajo la orden de la comisión, podía la
corte ordenar al cuerpo de rescindir su órden concediendo el pago
ilticacion. El xl-- ie na prái tii-- que h
.do t ulu y' la Vallina InMa uc ion qui y que ordenara que no se pagara el reclamo?. Al hacerlo así lala á los maestros, sin duda alguna veu- -
Pasen á Visitarnos. Tienda de
Mike Mandell
plan de acción bien entendido por la administración y favorecidt
por el Presidente.
6. Los demócratas en el Congreso se opondrán á la admisión de
Nuevo México y Arizona juntos.
7. Jamás, después del presente Congreso, podrá ningún Te
rritorio con menos que un millón de habitantes entrar á la unió
como estado.
8. Solamente el deseo de cumplir con las promesas de partido,
hechas hace muchos años, y para arreglar el asunto de territorio
continental, les presenta á Nuevo México y á Arizona su presente
oportunidad.
9. Mejores términos se ofrecerán con la admisión ahora que h
que podrá conseguirse después que loe grandes y populosos territo-
rios de Oklahoma y del territorio Indio haya sido ya admitidos.
El corresponsal además presenta los siguientes hechos.
1. Ningún republicano en la cornisón de la Cámara sobre te-
rritorios favorece otra cosa que la admisión de dos estados forma
dos de los cuatro territorios y todos favorecen la admisión de Nue-
vo México y Arizona, unidos, de una vez.
2. Todos los demócratas se oponen á la unión de Nuevo Méxici
Arizona. 'y - ;
8. Las noticias recibidas por el delegado itoiiey , del Territorio
demuestran que existe una grán m'ayoría á favor de acceptar lot
términos que ofrece el Congreso.
4. El delegado McGuire de Oklahoma, se ha unido con el de-
legado Rodey en promover el convenio hecho sobre el estado.
v 6. El delegado Wilson, de Arizona, demócrata, soportará hi
policía demócrata de oposición á la unión de los dos territorios, j
de consiguiente, ,á la admisión de cualesquiera naturaleza,
6. Mientras que una sección del senado, se opondrá al pasagt
del proyecto.de estado en esta sesión, los republicanos, como parti-
do, están determinados de forzar la admisión ahora- -
El Pkesidentk Ayudara a Pasar el Proyecto de Union de
Irá A tener buruis resultados Los car
40S que han sido hechos encontra de.
Sr. Vigil se probaran ser falhOS al fin
corte tendría que asumirse el poder para decidir cuando se deben
conceder reclamos encontra del condado y cuando nó. Esto mon-
taría i una usurpación de poder y autoridad que no fué contempla-
da por los legisladores, cuando la ley para la regulación y manejo
de condados fué ptvtda. Nl cuerpo de comisionado? .de 'condado
ésta revestido "por la ley con los poderes y deberes der-jJiai).i- de
SHuauVea la Avenida del Ferrocarril
os asuntos de condado. Entre otros, esti encargado con el poder
le todo. El pueblo del condado esls
llenamente convencido y ap ee a el fiel
leieinpeüo de sus deberes, como olicial
A)r,;vi.,pwi l todos los maestri s
el condado, como un recuerdo de gra-.tú-
por sus cortesías y sano consejo,
e extiendo mis m is síuce-a- s gra-l- a
y mis mejores deseos para el futa-- o
de su Carrera. Esperando que sea
oronado por el éxito en cualesqniera
mpresa de la vida, por su noble y va- -
mjII trab jo en pro da la educación de
a juventud.
Quedo Muy Kespt tuosmente,
ElTOKNIO Yuisakri.
y discreción de entablar demandas y pleitos por el condado cuando,
á su juicio, crean los comisionados que se deban entablar tales de-
mandas. Es ciertamente necesario que un cuerpo de comisionados
use sano juicio y discreción para 'eterminar de si ó no el condado de-
be embarcarse en litigación. La falta de buen juicio en entablar
pleitos y demandas ha sido la ruina de muchos financieros. Es un
hecho d8erecionario y el resultado de mas ó menos investigación y
el pesar los asuntos por parte del cuerpo de comisionados de conda
Tenemos en Cada epartamenío f.
Completo Surtido de Invierno,
Capas de Señora, Géneros de Lana, Abri- - jj
gos de Lana, y todo lo Necesario para Seño- -
ritas y Niñas También Levetones de Hom- -
bres, Frasadas, Colchas y Abrigos. En la fcjj
línea de Zapatería de Hombre, de Señora y ff'i
Niños, nuestro surtido, claey precios son los ',
mejores y más baratos de Albuquerque.
do para poder determinar de sí ó no, un pleito tiene que ser enta- -lií'ii ikíóii. lado por el condado. No se puede negar, que si una corte puede
Don Ruyes Sandpval. decir, por mandamus, cuando un cuerpo de comisionados entablepleito, puede con igual propriedad decir, cuando no debe hacerlo.
Este se reduciría á un gobierno de condado por mandamus y auto
prohibitorio.
La corte cita varias autoridades que sostienen su posición di
rectamente.
En conclusión, dijo la corte, que en conformidad con la ley, Medias, Guantes, Enaguas y Ropanegaba el auto de mandamus solicitado. La opinión es muy larga
y comenta muy completamente, sostenida por autoridades, sobre
la contención de arriba.
El multes, oia li de Marzo, en su
residencia in Ranchos de Allmquer-(U- c,
rodeado de su familia, después de
arga y pcno-.- a enfeimedad, é la tdud
K 69 años, falleció el honrado y buen
iudadano Don Ke.tes Sandovul, uno
mejores hombres del condado de
iieriialiliii. Dej para lamentar su
terna despedida ú su esposa, Doña
tluriaGarcia.de Sandovul, á doshijns
asadas y á un hijo, af como un gran
írculo d parientes y anrgos. Los fu-
nerales oi'Urri run el j iévi-- de la resi-lenc-
á la iglesia de Alameda y de
allí al cementerio de Santuarios, siendo
acompin.tilo & su últlmt mirada por
toda la cu nnoidad, Q. E P. D.
NOTICIAS DE LA QUERRA
Blanca, $
Todo á los Precios m is Baratos. No Dejen IjU
de Visitar Nuestro Comercio. í
B. ILFELD YCLA.1Los Japoneses Tienen Sitiado al Puerto Ar- -
thur y se Cree que Pronto se Reniíra.
El ( tn in lntij de U f rt ilzi del Purt) Artlrir, evicaalt hace
LEASELE POR COMPLETO.
unos din8 por h! virey A!exiiff como mi eivirtul tner! y biso do ope- -Sí Echaría a Perder este Cuento si se
Nuevo México y Ahizotta.
Washington, D. C. Febrero, 29 "El Presidente acaba de en-
viar por mi. El entusiásticamente favorece la unión de los dos
territorios como un solo estado, como la única solución posible.
El usará su influencia para que el proyecto de unión de los dos te-
rritorios pase en la presente sesión. Yo estoy cierto que él desei.
que sus amigos ayuden en la proposición.
B. S. Rodey.
El Gobernador y Otros Oficiales Federales Ceden.
El domingo pasado el gobernador Otero, en conversación con
un reportador del "Optic" en Las Vegas," dijo' explicando su
atitúd sobre la cuestión de estado. ''Yo no estoy opuesto á la ad.
misión de los dos territorios como un solo estado en caso do que el
proyecto lleve consigo una apropiación de $10.000.000, para la edu-
cación de la juventúd y grandes donaciones de terrenos para nues-
tras instituciones públicas. El lúnes, al ser informado que el Pre-
sidente se habia declarado á favor de la unión, el gobernador Ote-
ro autorizó al "Optic" de daclarar su posición da la siguiente
manera : "No me siento muy entusiasta á favor de la unión de
los dos territorios como un solo estado, pero yo soportaré la medida
encaso deque puédanlos obtener con el proyecto todo lo que dese-
emos."
El secretario del Territorio Ilaynolds ha sido sincero y se ha
.expresado abiertamente en oposición encontra de la unión de los te-
rritorios. Al ser informado del hecho de que el Presidente lloos-.eve- lt
se habia declarado entusiásticamente á favor de la unión el
secretario dijo; "Bien, yo creo que la única cosa que resta al Te-
rritorio de hacer es sostener al Presidente en esta cuestión."
Al Juez Superior Mills se le pidió una expresión sobre el asunto,
y el juez dijo; "Yo siempre he estado á favor de estado separado ó
unido para los territorios, de cualesquiera manera que pudiéramos
obtenerlo. Pero debémos insistir en un dote de $10.000.000, lo
.cual no9 facilitará el pagar nuestra deuda pública para poder redu-ci- rlas tasaciones y comenzar con oja nueva y limpia. Tambiéndebe concedérsenos un dote grande de terrenos para el sostén e
nuestras instituciones públicas."
SaUaran las Lineas Compañía de Seguridadraciones,
naDie.'i'loB't irsi.ta uto a n. irDin, o J millas al nortéenla
junta del ferroc .rril trnus liboriniio y el do Manchuria, ha dicho que
sostendrá su poaicióa h t i I ú!tiino trance y que jmta se rendirá.Usando una expresión inglesa deldieciocho. l,e-t- e es un cuento mas tfuartiidóu del puerto Arthur se couipune de nrtilleroa do las bate- -que verdadero." Como sucedió en una MONTE ZUMA.pequefia ciudad de Virginia el ño de rl is de ti'rr i y marinos, la entera populación bnbien lo 1 1 ni bit; a ab
el lng ir, E:i el puerto h iy unos dos ó tres cruceros rli- - guerrw,1902, es un cuento de la actualidad. Ha- -
ALBUQUEROUE, N: M.oe poco tiempo que la señora de, Mr.J. hn E. Harmon de Melfu Station. Va.
no habfa teriido'hnstn entóneos conoci- -
bots torpederos y dos acorazados de lo escuadra de Rusia. Lus ü ti
nvs reportes son de que el ileseiubir pje de trop-i- japonesas, en fuer-z- i,
por la península de Lino-Tun- tí, la cul uue á la plazii con Manchu.
ria no se efoctunrá todavía por quince dis, cuando se cometizurá elm' nto personal de.
Ihs raras propieda Capital Sobrante, .... $I00,ikh).des curativas del Remedio de Chamber-Ui- n
pai-- la Tos. ''El último mes de H8alto por la escuadra jnponesa di 1 m r y por tierra por las tropas t'e
inf uites Mienir 8 tanto lo jfipnucBea h:m cortado el ft rrorurril queEnero." dice ella, "mi nlñita tenia un Conduce Toda Clase de Negocios Pertenecientes a Comp:
panias de Seguridad-- ..espantoso re sfriado y una vez llegué A entra á la ciudad por la peiilnenla, cerrando ti da comunicación y trnns--
rto de víveres. lo cual esperan que para el tiempo dicho, los de.
f UHores de la fortaleza estiran mas debilitólos y será más fácil ren
,
Se Paga Interes Sobre Depósitos de Ahonos.
dirlos. Si esto se consigue por los japonepes hfindun las noticias, será
un golpe maestro de la guerra y se considera como una humillación
Pospémns medios amplían t facilidades pxceiwionales para conduciila imperios y armiíanto Rusia.
npgra.ioti iertnecieotes compañías de seíiiridad en Udii sus rnmo- -Se anuncia que el puerto de Vladivnstoi k, base de operaciones de Cstami tistm paranar servicio pronto y satisfactorio y resptuosamew.1i Riisia, está cerrado é inaccesible á omisa del hielo une circunda al olicititi"S su patrocinio.
Nuwtro departamento de ahorros se ahrirí al público en el cía l r.tmerto y se cree que no quedará abierto hasta muy avanzado el mes de
le Julio próximo. Atención especial se dar A esla clase de mn-- : iAbril. Mintruua otra pHrte rp la escuadra de marina déla Knaia h
Obituario.
í 8a Emilia Thavez dbChavez.
En el dia 2 de Marzo, 1904, en su
en Los Barelas, después de
breve enfermedad, rodeada de su fa
(lodido venir en ayuda de la U ta en aguas asiáticas, de manera que 'ndn clase de iiiiiui.iiniento consisteute con una policía conservativ
nepoiMOS se ofrecerá para alentar la acumulación cnustante y persistenihasta hora los japoneses dominan en el mar. Je ahorros por depositarlos.
t mer que tuviese pulmonía, cuando
una de mis vecinas me dijo cómo este
r. medio le había curado A su niflito, y
empecé á dárselo A mi hijita inmedia-
tamente y pronto la curó Ccrdialmen-t- e
b- agradezco A lea manufactureros
del Remedio de Chainberlain para la
Tís el haber puesto esa gran cura A mi
alcance. No tergo palabras con que
recomendarlo muchísimo, ni con qué
a'abirlo suficientemente. Espero que
cuntos estus lineas lean lo prueben y
e convenzan de ello como yo me
Do venta en todas las boticas.
El Balsamo Chambeklain tiene una
reputación envidiable como remedio pu-
ra el reumatismo. Hay A mano bas-
tantes testimonios para demostrar su
maravillosa eficacia para curar esta
do'orosa y traicionera d. El
Balsamo lüiamberlain es un linimento
v es sin igual como pronta cura de los
dolores, cont.ihiones, quemaduras y es-
caldaduras. Alivia con una sola aplica-
ción. 'ruébesele. De venta en todas
Por tierra, al snr de Mancharía, en las avanzadas de las tropas
Rusas y japonesa ba habido algunos hoques poco importantes, en losmilia, á la edad de 35 aBos, falleció la OFICIALES Y DIRECTORES.
cuales reclaman los nasos baber tenido la ventaja.
VV. H GlLLEV WATER, Presidente. F. A HüBBELL. !
G. Bauwioge, Vice-Pre- s. Alfrf.d Grcnsfeld. vioe-r'- nLas dos inmensas armadas de la Rusia y del Ja) ón, avanzanla una bá 'ia la otra, preparándose á caí la puso para el
La Carrera de Un Jó ven
por la Vida.
Con la familia rodeada de su lecho
esperándole morir y uno de sus hijos
haciendo una carrera de 18 millas por
1 vida para obtener el Nuevo Descu-
brimiento del Dr. King para el Tisis,
Tos y Resfríos. W. H. Browo, de Lees-vill- e,
Ind., sufrió las agonfas de la
muerte con el Asma, pero esta maravi-
llosa medicina le dio alivio inmediato
y pronto lo curó. Escribe él: '"Ahorn
duermo agusto todas lus noches. " Igua-
le! curas maravillosas del Tisis, Pulnio
nía, Bronquitis, Tu, liesfrios y la Gri-p-
prueban su mérito sin igual pura
todas las enfi rmedtdes de la piitgania
y Pulmones Botellas garantízaos a
50c y 11.00. Pianitos de prueba, grátis.
Ma otara en odas ka buciuas;
l)B. . HOPE, IA1D ROSENWALO, DR IOHS I AHKi
-- OrIMON Ll'NA. H. P. KAYNOLDS, SOU1MOÜ KII.r.Kiinevitable, mortal y decisivo choque, el cual determinará la suerte de
. B. MCMlLLEN. SIMON STERV. N E STE-EN-la presente guerra. v-
Hasta hhora t idas las'demás naciones han sostenido u neotrali W. R. WHITMEY
DDositarfa leeal designada para 'eocwil.. de fondes náblicos, os e
virtuosa y ejemplar señora Doña Emi
lia Chavea de esposa de Don
Manuel Chavea y Luna. Deja la buen
señora para lamentar su muerte á su
sposo y cuatro niDos, dos hombrecitos
y dos Liñas, asi como un gráu círculo
de parientes y conocidos. Lo funera-
les fiienin el viérneg de la residencia
á la parroquia del Sagrado Corazón y
de allí al cementen de s. Un
grán acompañamiento la llevó á su
morad. Ji í x
te, de seguridad y fiduciarios de todas clases.
dad en el presente conflicto y ú tima metí te no ha habido ninguna cosa
séria que pudiera empeligrar la paz europea
En los baikanes siguen r uní' res do guerra entre las tropea del
Sultán de Tur iiia y los revoltosos macedonios. anudados per ln Bul-
garia, lo cual amenaza la paz eutre algunas potencias europeas inte.
Se Sacan y Certifican Abstractos de Titula
tss IxAáuurf. wwnnwr.
You wanfto SeH Goods Amongst Spanish Spcaking Peoplctn New México, Texas and Arfzona, Advertise in LA BANDERA AMERICANA.
I A BANDERA AMERICANA IFlíflttIl't'rlodico Semanal, Publicado por
LA COMPAÑIA PUBLICISTA.
FERRETERIA.AIÜJANDKO 8ANUOVAL, I'rmldente.1'liANK A. III I1HKI.1., Turro f Mut
NKSTOK MOSTOYA, K.lllur j Sec
Precio de Sascricion. ARADOS itesPor un Alio $3.51
Por seis meses . 1.50 Convención líepublicana del Condado de Bemalillo.
Por cuatro meses.., 1.00
suscrieion deberá pagara
.variablemente adelantada.
El Caual de Panamá.
' Después do una larga y acre
discusión en el senado do los Es-
tados Unidos eu la semana pasa-
da sé ratificó el tratado
para la construc-
ción del canal de Panamá por un
voto decisivo de 06 á favor' por
14 encontra, aprobando con ello
el paso dado por la administra-
ción republicana en la importan-
te obra, habiendo' también al
tiempo de votar declarado el an-
ciano senador Hoar, de Massa-chusett- a,
uno de los que se opo-
nían, que no se podia tildar de
doblez, de ninguna manera, á la
administración en todos los trá-
mites ó eventos que transcurrie-
ron en conección con llevar á
feliz y satisfactorio término di-
cho tratado. El presidente Koose-v.e- lt
esiá ya escogiendo la comi-
sión que se encargará de la mag-
na obra y pronto se comenzará ei
trabajo activo eu ei istmo. Se
calcula que eu once años quedará
abierto el canal para el tráfico
del mundo.
Puntas de Arados
de todas clases
y tamaños.
F.n conformidad coa ima resolución de la Comisión Central Republicana del
ondado de Bernaliiii), adoptada en una junta tenida en Albuquerque, en el
na 15 de Febrero, 1904, ana convencido de los Republicanos del. condado de
por ésta se llama de ser tenida en la ciudad de Albuquerque el SA- -'
iiln, dia 12 de Marzo, 11)04, á las 10 de la mañana en la Casa de Cortes, con el
Un do escoger 18 delegados para que representen el condado en la ConvenciónTerritorial Republicana, que lia sido llamada para reunirse en Las Vegas, N.
.1., en el dia 1U de Murió, A. D. 19U4, para escoger 8 delelegados J seis pu-dentes que representen al Territorio de Nuevo México en la Convención Na-
tional Republicana que seré tenida en la ciudad de Chi ago, en el dia 21 de Ju-
no, 19U4, para escoger candidatos pura Presidente v de los t
ios TJuidus.
Cada precinto del condado esta intitulado á un delegado por cada 25 votos
lados nor el Hou. H. S. Rodey, para delegado al Congreso en 1902, y un deie-íd- o
adiclouai por cada íraeciou arriba de 12 votos asi d idos; y las primarlas en
varios precintos para 1 escogimiento de delegados en la convención del con-
dado, serán tenidas en ios siguientes mencionados lugares y s ran llamadas al
niittl:i'';i oda connir ir:iriin a T.
Baxuuua Aueuicana i al F.ditnr,
lüiaj, ; uaiauuiuT niiuiiaj,
Rastrillos.
Apartado rostal, No. S2,
To-l- cnniíinii'iHio q u'ih'h sujolo a ei
irnuiul.tdi) o süiH'iiniiin or t i;t pnH
a.'Kii).
Ijih ilt'ben llevar al eaj-o-
el nombre lel autor. No .se de'vol
vpran los manuscritos.
Locales. 10 i'cntjivos la línea, ior ca-
rta KsrriUi fie ínteres
J."i.,tit!ívo V,,r eítdH línea.
orden por las siguientes personas respectivamente:iVm No. Presidente. Lugar da R unión. Del.
7
6
Alameda Melquíades Martínez
Ranchos de Albuquerque Dauiul Martínez Cortadoras "Buckeye", Carros Studebaker.12Uitrelas Eslavio Viiril
albuquerque. Nuevo México.YlEKNliS, M il5 4 IIK VX)i
Casa nu Escuela
Casa de Kcuela ,
Eslavio Vigil
Vidal Chaves
Casa de Escuela
Cana (le Escuela
Casa de Escuela
Casa de Escuela
Joe 'llaves y Chaces
City Building
Court House
Cusa de Escuela
J. K. CarpenterJuan Otero
J. P Oíliee
Casa de Escuela
Casa de Escuela
ltooscvclt I'iiíIunjmIo en
Xdcva Vurk.
Ijos Padillas
Sin
Íjos Griegos
I lancho de Atrisco
Ksoobosa
I'j:HltO
Albuquerque
Jnl .Vil) ii uií rq ueSn Ignacio
La Tijera
San Antonio
AlbuijUenjue
A trisco
ChiÜIl
Vidal Chaves
Daiio Gutiérrez
JuanOlguin
D. J. Met'gar
Filomeno Mora
N. F. Chaves
A. J. Cmwford
Jesús Romero
Nieolas Herrera
J R. CurpentcrJuan Otero
J. H. Siingle
K fue Arinijo
José M. Montoya
1 ,
El 7 de Felirero se reunió la
comisión central republicana del
Ij'w Djv.'ir.cfl Car'os R. Chives Enrique Springer
Las pri narias senin ter idi.s el Miércoles, dia 9 d Marzo, 1904, á la9 2 d
Estado de Nueva York y st
designó el dia 12 de Abril para
tener la convención de estado.
Tlieodorc Iíoosevelt fue emks:;di
como candidato para Presidente- -
nle en s ir cintos dJ afuera, y en los precintos 12. 20, y 13, eu la ciudad
pi..n vi ja de Al u iie rqu , las 7: 30: de 1, toile.To't!l s p is miK o"i ne en simiiatí con el partido republicano
in ioiiisy oi"i' stns ul mocruta, on invitados para tomar purt
A't'-rua- s n reo in icidio y proxies tampoco secan reconocidí S á nié
s no seno prt-S- otados por un residentH del mismo de doi.d
e (lelOif do qu.' lo dé
E pivi.lent y sccr taturio de cada juma de precinto certificaran al prel
de los Iv lados Unidos. lie aquí
en parto la resolución: "Tene-
mos orgullo de sus distinguido
servicios. Admiramcs su aloita
americanismo y su devoción í lof
te de a c l iiisiori oenir.il republi ana de condado, uua lista de los deo gad i
lo- - n m pr cinto.
Nkstib Montoya. Frank A. Hubbi-.ll-
'ucrcMirio. PreíileLte.
La l)eniocr.icia eu Nuevo
México.
Ouuio de cobtauibre y de acuer-
do i ou reglas t Btablecidas entre
puerpi s y orgauizacioues polltieus,
el presidente de la Comisión Cen-
tral üt oiucr&tica territorial Mr. V.
5). IL'ptwvll, exp, i.ó bu lluuiadu
culi t i fiu de convocar una rcuuiou
ci.üjputbtu de tojos ios niitmbrtb
de iluliu comité a tía de llevar a
cüj sus trajimos oorrespouiieu-tet.- .
A j .Zíí.íT por la concurreueiii
prcoeiiU; tinte el toucluVe ikmucra-tic- o,
pueuu ui.o muy bleu subteuel
ei htihoijUe bí iii.j i.t avenencia en
el luii.jju epubilcauo, esta parece
aobrejuj.ir eu el campo ucl ind-
ulge, ei lú nu e cesa ub duda pueb
loo ruceiuuiiei.il o habido y
am eu uqneliii reuiitúu en
ocüan que lib touúaüo (lo UllaVi ís,
Dníla Aiiii, JjcuuulU, VVuod,
Ulero, KjuSuVtíll, Siudo-V.- o,
fcuU Juiui, L'ulOu y Valuucla
uo fut rou rt presuiitados,
Entu ciib( n.i muy Alus claras que
loo ü( mó(r,.t.(8 ttluu deborgauiza-üo- i
.ut lompl lo, y con j,ocab
o íaioü g na Ue Uane vida y
i tu partido. Do púrtt
nue-ll- H fctiU OloptiUdaduff, y BÍ Bjir
mas altes ideales de nuestro go
bierno. I.e comprometemos
tro mas sincero soporte, para la
nominación y aguardamos coi
conlianza el fallo del puelilo en
el dia de la elección." Palacio de Diamantes.
IOVÍÍK1.1 lH ORO Y fLiíTB y Diamante Enaaatadoa
Hajillade Plata, Hechura MiMlerna.
AKTHUK EVEKITT, Avenida Fernaiurrll, Nortn-Orlen-
Toda Cldse de Fehiculos a Precios Baratos. Yende al par Mayor y Menudeo.
ALBDQUEKQUE. N. M.J.KORBER Y eiñ.,HLBERT FñBER.
Q. BADARACCOl?SiWrJO
cotut rv i,n ui g .u a ui.tó, uiuctiv
molí t ü i ra.jde IruOiij ii jjúrd reu- -
l'resid 'iitc de la Comisión
Nacional Kii ublicaiia.
Varios hombres de prominen-
cia nacional desde la muerte del
senador llanna lian sido mencio-
nados en 'conección con-l- presi-
dencia de la Comisión Nacional
Republicana, entre ellos se
,.pone al exvobenuidor JVIurra.y
v
.?ravo,.dt jlasjmlisImKiíí'its,
general l'.iyne, de Wis-consi-
al senador Doies Penrose,
de Pensilvania, al senador Scutt.
de 'West Virginia y al general
Diek, de Oliio. El presidente
líooevell lia indicado que en el
evento de su nominación para la
presidencia el señor Crane se
ideut iliipie en alguna capacidad
importante en el manejo de la
campaña nacional.
OjL CLQTH 'rfJt 'Sí.-tiiriob tu y jjíiiiijírj coi. tli. to,- - qut í . -- - Ir. 77
uin buüchtile buu idb cuebU air
LUllltlliauid Lsquiid uc u iciwia j iijcida- -
Til tie un surliiH) comi'lcto dn Abarrotes y Licores finos Importsdos
de IimU li que ofrece vendí r mas biirHto que cu&it'Mpiiera utra
(H?a fn la ciudad. También compro y vendo . ,, ' ', ,
Fraductos del Pais, Alfalfa, Aveno, Salbado y Maíz.
En licores tengo los VINOS y WHISKES mus flejes que sé pue-- ' -
, den encontrar en la ciudad . .
CUARTEL GENERAL
PABüVf f FfNDIO DI
ALFOMBRAS.
LINOLfUftAS.
TAPETES,
CORTINAS.
Priuada y Varios Otros
Artículos de Adorao.
Albuquerque, N. M
o ia j i liibí.r. zu ijUe be iiprt ziuuiu
L. B. Putney,
Gran Almacén de Abarrotes.
Expendio al V Mayor.
PASTURAS,
HARINAS Y
GRANOS.
. Establecido en 187?.
Agentes por los sfamadoi Carros
Mit- -
cheli. . ,
Annuv'rqne, JN. M .
í Lu la Ul mieutj eu nuestro prupio
nulo. El Couibcito.
Vendo CHILE ie CALIFORNIA en iiions y molido á precios sumamente bt- -
Jims, j ouj i"ii'i iniii 'u. iKl l'ai tido Kepubliciiiio.
Li priu( ijiiiiB Uei par;id j
icu io Bou bleu louocidug, sus
SUMMER GARDEN RESORT.
JOE BADARACCO, Prop.mérit' y euiiíiiiuzii h in salo upre- -Muy íi Propósito. eiiiik 8 y ttitiuioiite acojidoB por to La Gran Tienda deda iu uaelóu auieridiua. tístwB
i riiiripio t bt iu brtsudus eobre jus"
lii i ;, lüipi.rcitilidad y proteciaóu Él
Taller de Pintura
e. a. Hudson,
Propietario.
Se tcen contratos para PINTAR,
y ENCAL..K
CASAS.
Se Emplean los Mejores Operarios.
todos I b iiibr:bea dr ésta irnti re Stern.púliiiéa. L1 b upoueutes áuuestr.B
I niicipiou no niegan el bethu que
STURGESV EUROPEAN.
El Mejor Hotel de Hospedaje y --
Asistencia en la Ciudad. - - - - -
Comidas y Lunches de Primera Clase, á todas horas
EN EL RESTAURANT.
Adjunto al mismo se Expenden
Exquisitos Licores. ;
Frank E. Sturaes, propietario.
Penemos de Venta Papel de todas cla
Ikijo un gobieruo republicauo elioB
unsmoB hau prosperado y recobru-il- u
ludo lo que per lierou durante
. t I t
ses, r rBui" j wwu. v.
TINTAS PREPARADAS, .
VIDRIOS Y ACEITES.
el n ítiauo de urovt-- r dieveiaiui.
Viene aqni el cuentecito si-
guiente: "En un dia muy calu-
roso pasaba un irlandés por la
calle con la leva bien abrochada
hasta el cuello. El primer ami-
go que cucos. t ró le dijo: Patri-
cio, por que traes la leva, tan
abotonada en un dia tan caliente
como éste? Pues te diré le res-
pondió Patricio: la traigo para
tapar la camisa que no traigo."
Déla misma manera los demó-
cratas de éste Territorio están es-
forzandose en querer hacer apa-
recer Montañas las pequeñas di-
ferencias (pie existen en algunas
pvii les (lid i'ei itol 10 e.lt i e lo ic- -
publiranop. Su propositóos tapar
la armonía que no existe en su
propio parí i. lo.
v:alle Segunda, Cerca de la ofici
la de "La Randera Americana.
El Comercio
Más Barato
en la Ciudad.
220 avenida del Ferrocarril.
, (i un dura uto su administración
lUhó ii maB ilesasiroBoB resulta-- li
n. Totio el bien di nvado de ana
(iiiiidStr.n ion bebiii y ecoiiúinica
r. iliti l,i tiuciriu enti ra, bilí ex- -i
i ióo tiii gana, ' es p r e8tOi(ie
Manufactura
CARNICERIA DEie Tabacos Puros,
Jbuqnerquo, N. M.. Ciille 2da. 8ur.iLBUQOERQME. n. w
iin blu nu ricino hi bruzado.
i.iilirin o i proteji.lo estos prin-ípioi- ..
Ls l Ucstióu pleiiiiuieute
ot .Mecida ijue uuu los inismos de-in- ó
rnt.iD reconocen 1 1 flojedad, de-
bilidad y uadu coufjauza A bus prin-
cipe s, or que t Btau ciertos que
li ni probado si r ruinosos y calunii-tosu- i)
á la nación, lo prueba y io
. v ' i Tiene las mejores carnes ie Novfo,CARNICERIA DE SAN JOSE.
(Ciille ilel Ferroearril )
Carnero y de Marrano qu merEados
de este país y del orient - i ueden suplir.
Precios más bajos qu n ninguna otra
En este establecimento encon tril-
la los parrcxiuiíiuos las mejores
i'ircns de
Puros Hechos de Hoja
Importada de Cuba y
Porto Rico.
También Puros de Hoja Doraés-ic-
de los Estados del Nur
IDSTRD rPMSKClS.
ifS Pirte.
eoirpra y Vende freces y Carneros.
c n ñnn-- i el hei ho que actualmente
los ilcmócrot ,s en los estados uni-
do ( st. U d.ilido P' r tierra con si.B
pi t f jiuins y tr.it ni de sepultar asi
Kl ltiipto le la l!i:ililenin
Política iililieanii.
En la reunión de la eoini.-id-n cen-
tral demócrata del Territorio teni-
da en Iu ciudad de Santa l e el 17
del p::s;elo Febrero, l!''r medio
de tina resolución la diclia comi-
sión adojitó como el emblema del
partido demócrata para la si-
guiente campaña, "una nnila
parada con alas medio extendi-- J
das sosteniendo en su pico una
CrIIp Pr. ni TJr,'P dl Temí' oIr.rioc. -V rupletarlo'.Lb ab. uduaiip r i siempre. Acaso
p ir (pie sou bueuüg o por que las
mismas do b i avio rech izadas
por el veto popular de la nación?
C i iu lo ua pueblo traU de desha-
cerse de lo que tiene es por que no
Arados y Maqninría dov
Toda elae de UaiN- i- ' n ue Marrano de Carnero y de Borrepo
laraones. (Jarui; Eusa: U Pescado í resco, Chorizo, Frutas Frescas y Abano
te Fino.mt. Los ileoiócMthB
en los es-
telos dicen ipiH esas plntaformas
result ron B;:r una a lera íirsa.j
bandera americana desplegada, "
habiendo abandonado su acos-
tumbrad') gallo de esiac.i, el cual
siempre lia encabezado la boleta
demócrata y por cuya enseña
La fido siempre reconocido e!
i i . i !
o i l' nero'i voto con ellas
Si no ha recibido Vd. una copia de nuestro catálogo, escríbanos por 1 de una vez.
' Nuestro
urtido de los artículos mencionados arriba es más pande y más completo que nunca
Mándenos siís rdeoes. -- .:
Somos Agentes en Nuevo México y Arizona de la Estufas Grandes de
A-- Home Comfort
li s srepri-setiticio- rie éiuipcsibl
l r i eiíoB si i eouiponer tra me. rl ! ftl Hl JL'V--. : - ;pariólo, io iijisíuo 4u i -
blioano ha nido por muy largxo J"f ti no es que s.a un ror.
años recdlKK-irl- o jinr lt PiiM-f- del Do cnn'guit;nt9 el pueblo de
la bandi-ra- , la cual Mompre ha j X- - Jléxa-- dele e
encabezado ni boleta. Xo te U s ui Btiom uinduruDieiit.' y lie
puede determinar h.i.-l- a la reu-j- .r i" .' dv sont. mr
iiión de la convención república-- ; i rsihiencia y eneriyn y nene
el 19 de este.na en Las Vega" Teléfono Auiomanoo o. u.6 - - Telefi.no Bell No 115.
Residencia Teléfono Automático No. 2!9 Albuquerque, JN. M.
'i.iev-- i da á los prineipios politi-"- 8
fuera de to-- 1ijiie li iu prob'do
d,i U ser beDeficiüPO al pjiís y
á sus iutereses.
FEKRETEKIA AL POK MAYOR.
N". U3, 115 y 117. a! 8w do la 0lk lri - Ai t t , N'. u.
que es lo que hará el partido re-
publicano del Territorio con res-
pecto al rapto de ru einbleirsa..
rIt Reaches all Sheep Raisers, Farmers, Merchants, Míners and Pmíessionál Men ín ftJeW México; Gíve this Paper a Tria!. Make Money and Iet us Make Some
LA
Grande Cantina de Bachechí y Giomí, X-- f
LA CASA MAS BARATA EN TODO NUEVO MEXICO PARA COMPRAR LICORES. VINOS
'
CER.
VEZA Y CIGARROS, AL POR MAYOR O MENUDEO.
Siendo la casa más vieja establecida s el Territorio, podemos proporcionarle á usted los mejores efectos á los precios más baratos del mercado. DE NUESTROS PRECIOS antes de ir á otra parte
llíll First St., Albuquerque, N. M.No... 107100 So
'"
ii iiiiiaiin Mn un ni. nawa m ia n ia liaii' j.. mm
i
LA BANDERA AMERICANA. Grunsfeld linos.Liia rejcB y ovejf 8 pnreeon hastallora UaliurlH pusado bien y 81 caen
buenos Diaceros en la primuvera
el siento crecerá con nunb i rapi-dez- .-
Nuevo Mi xicuno,
Directorio Oficial.
que no puedo prescindir ds ello, aun-
que sea para morir Y qué es? pre-
guntó el oficial. -
Pués mi paraguas contestó tranqui-
lamente el inglés, a
Tos y líeNÍrioM de los Niílos.
Qvhi es 1 Vida?
L'imi, J delegados.
McKinlev, 3 delegados.
Mora, H delegados.
Otero, 5 delegados.
Q'iav, z d "lepados.
Kio Arribi, 1:! delegados.
ltuo,evelt, 2 delejfaflos. .San Juan, 2 delegados. ..
Sandovnl, 8 deleyinlós.
SuMn Fe, 11 delegados.
Sun Mitru.'i, 19 delegados.
Sierra, 3 delegado.
Socorro, lo delegados.
Tnos. 8 delegados.
Union, 5 fielegudos.
Valencia, 15 delegúelos.
Alternados 110 senln reconocidos.
Proxies ó simientes solamente Berlín
rnColii loifli .0 .1 k.m .itiiiilud mip cÍiIiIuiIh
Í'EDKRAL.
B. S. Kodey, - Delegado al Congreso
Miguel A. Otero, - - Gobernador.
J. W. Ruynolds, -- -. Secretario.
W. J., Mills, - - Juez Superior.
C. M. Foraker, - Mariscal de los K. U.
Lí señora Joe McGrath del No. 327,
En el úliimo au'li-ii- s nadie sabe, pero calle primera al oriente, de Hutchinson,
Nosotros somos los únicos comerciantes que sostenemos on trato e
.eran escala.
NO VENDEMOS AL MENUDEO
TODOS LOS COMERCIANTES
eberían examinar nuestro grande j variado surtido y el que contiene toda c'ase ie efectos secos y abarrotes.
MANSE INVERTIDO MAS QUE $100.000
r abastecer y dar buen cumplimiento á nuestros patrocinadores.
K ansas escribe: "Yo les he dado el Jaj sabemos que se gobierna por leyes es-
trictas. . Abúcese esa ley aún lelemen rabe de Caramelo de Bailan á mis ni
ños para la tos por los pasad s ou ttnte y resultan los didores. Una vida
años y lo hallo ser la mejor mediciui
Segumlo Distrito Judicial
Benjamín S. Baker, - - Juez.
W. E. Dame, - - Secretario.
Irregular desarregla el orgnníuvi lo
cual res lita en Co'.s inacli'in, Dolor de
del Hígado. Lasnos del misiiio condiido del cual el dele- - C.ib-z- a y Dille
Pildoritas lí iras d.d Dr. Kinggado o,ue los do sea Cogido.
U)s mii inoros de la comisión de con-- 1 pronto arreglm esto. Sou suaves peroOFICIALES DEL CONDADO DE dudo (o los miembros de la comisión te- elicac-i- s Valen s ilarnauH 2,io. en cua- -I'PilOr-lu- íiin.íl ,.li un IftS íMula
que jumís he usado. "A diferencia
ot''os jarabes para la tais, ni
contiene opio, pero alivi y sana cuales-
quiera afección de la garganta ó pul-
mones mis pronto que cualesquiera
otro remedio. Vale 2óc 50o y $1.00, en
la botica de J. II. O' Kiully & Cu., edi-
ficio nuevo de Birnett, esquina de las
calles 2 1., y del feir, 'carril.
Tomas Gutiérrez
A Harsoh, no haya remisión de condado) son por, lesqtuera botica.
esta dirigidos de dar ta . llamada y del "
iino:innr el luirar. fích y hora, cuan-- 1 Zeiarer's Cafedo y enilorjde serun tei.idiis las pruna-- j
rias de precinto, y de díir debida Doti- - .
cia, de a máiio. hiete días en algún C ipmnios lo sigoientH del Inde
Comisionados.
- Alguacil Mayor.
- - Colector.
Juez de Pruebas.
- - Escribano.
- - - - Asesor.
Supt. de Escuelas.
- - Agrimensor.
Severo Sánchez
Tomas S. ílutibell,
Frank A. Hiibliell,
Jesús Romero, --
J. A. Summers, --
Geo. F. Albright,
Eslavio Vigii,
D. J. XXankin, -
periódico poli icHdo en el condado y de pemlientH (lo 1 s Nuestrocausar une se, enclaven noticias en a lo
Salsa Raso-Japon- esa.
Tras de tanta nota,
la nota da sensación
que a todos nos alborota
ea el triunfo ó la derrota,
bien de Rusia ó del Japón'
.
Ha subidu la marea
Con tal calor y tal furia,
que en toda boca ps a,
ya Mancilló la, ya Corea
ya Corea, ja Mauchuria.
Y se aviva el lutnrés
lia iia rayar en abuso;
por que abuso, en verdad, es
apostar en pro del ruso,
o a favor del japonés.
Ni aun la ignorancia lo veda
MuJios en ItUtorius flacos
solo exponen su moneda,
recordando a los cosacos
de que nos hablo Espronct-da- .
Es singular el enrredo
en que hasta la geute seria
se ha metido, sin que un bledo
le importen li s ue iberia,
ni ios de Veso ó de yedo.
Mus es condición que sea
la lium uil.ü'l de est i suerte
y así es tomo se corea
10 que por Corea vierte
sangre eu r, ú,da pelea.
Aliá triunfos y rev-s-
tras horrenda acomenda,
y Rusos y Japoneses,
por mezquinos intereses ,
arrancándose la vida.
Allá Ü itas y cañones
y tórpidos, y aun al cielo
plegarias de corazones,
por ver cumplido el anhelo
de que tr uaíea sus legiones.
Y si aquel que rug t, llegi
á perder en . campaña,
apreciable colesí i p rece olvidar idm eos tivs diferentes lugures púb icos
erj eda precinto, m Detonando la focha
Yo temo de Hmor los dardos
Quo Cupido es traicionero
Hiero n n corazón, lo deja,
Y l lurir otr i, m ir di ilni,
en la cinil la convención de condado
Quíckel y Bothe, Propietarios.
- Sucesores de Frank M. Jones.)
Whiskies y Vinos Importados y de País.
CIGARROS HABANOS.
sii ft teiiicii, el nombre del pre.sid, rileOIRECTOlllO OFICIAL DIX CON
DADO DE VALENCIA.
FRUTERIA..
primero y principal do loa ex.dele,
dos, me f fó -- lect i trea veces y sir.
vió varios ñ s ai tes dol ti, tupo
del Sr. R m fí, e6e es el Col, J.
Francisco Clii.v z, actual Superin.
temiente de Instr lecióu Pública.,
''Los dns de Nutvo
México no S'in escasos como
El Salón de Billares es el mas Elegante en Todo el Territorio.
En donde se vende t.ido nuevo
y fresco Abarrotes tinos y de
consumo : : ; . :
n
J. A. SKINNER, Prop.
No. 2'i0. Cille del Ferrocarril
Cuartos Elegantemente Equipados
Abierto día y noche.
para Consultas Privadas o Publicas
Albuquerque, N. M.
Anastftcio Padilla, )
Ruperto Jiiraruillo, Comisionados.
Hose García. )
Higinio Chavcz, Juez de Pruebas.
' Demetrio Val lejos, Kseribano,
Salomón Luna, Colector y Tesorero.
Ben Bibo, Asesor.
Jsus C. Sánchez, Supt. de Escuelas.
Carlos Baca, Alguacil Mafor.
3eo. H. Pradt. Airriniensor.
de pi'ecini't, lugir, fácha y hora, cunti-
do tei.g n 1; s orimiiriiisL'i coijvi iclones de conilnd' delv n
ser t tíi i.. ó antes del dú 12 de M
1 til, y ,s ci misiones de condado, ó
n itx.in-ii- di tiles comi-ione- ios
niierubiosde la comisión territorial por
dicln si (I.oIik, tomaran arción
y d ,rai ii,ui: d.,s pura las convención s
de coitij.i ln en tul tiertiliort lug ir como
lo eren,, r io ó en la oieh f, cha.
Ijos i y screiarios de bis
cotn t rirlt-ii- s de condado son encarecí-duu-
niH si'i'liciirlus de ni a
riotieiii (,, iielu de los proceoimii utosdieliiiw .oitiv-ricione- ile condmlo y
don s cumbres do tales delegados que
puedan si r pura atender la
convei t rritor-ial, al secretario de
la comisión ee'-fa- por el próximo
corri ó (1 s i'CS d- íiie se tenga tal
conv eiop, .In laióndolas & Albujuer-cjue- ,
N. M.
Fhank A Ul'üiI' r.L,
La CantinaBOTICA de
Itinorario.
lo-e- pr si lont s do los Estados
Uui los, pt r gradualmente va dis
niiiiiiyeiiilo l número du los tpit
breviwu, la (imeite tle D i
Mariano S, Ott ro no quedan en
la tierra de los viviente sino loe
ex de'eg ni' s sindicóles: Josepli,
Manzanares, 0 trun, P- re-i- F. rnui .
son y Romero. E t último es el
II n. Tríni'UÍ R mor i que hó--
mas de veii tu i,fi is ó del g ido e
19 B. RUPPE,
l'racticc farmacéutico, situado en
olediticij N. T. Armijo, Avenida
del Tranvía, f "
Todas las Proscripciones se-
rán servidas con especial cuida
do y proutitud.
Presidenie d- - l' ' 'oiuisiou Central R:
(lublicaua del -
;
.
J. I. MIlkRTIlAV--
.
La mas lujosa y fina deja ciudad.
Expendio de Exquisitos Licores, Cerveza y Puros.
Colocación libre para los Parroquianos.
Auuvo México en el Uooresr), y
por lo tanto os el tlé ano de todos
los lis un in rvivientea." Allí encontraréis un grande y variado
surtido de artículos de locador.La St'qiiin Aituiil Un Dléiliro Exrribe Calle Segunda, entre las Avenidas Ferrocarril y Gold.
GE0RGE K. NEHER, Propietario.
El Extracto de Sarsaparrilla.El invl rno pís elo ha bíiIo bu ' Yo deseo de sither si la profesiói,
Del Dr. Jos. Gray1h los mus secos lint; en muchos puede obtener su al por ma
yor, pira pres ril i la A sus pat;ient-8- ?
Me ha ayudado mu hi 4 míen tratar
casos de disni'p-- i i, causados por exer- -
Purifica la sangre y limpia el cútie.
Actúa directamente en los intesti
H&iis Bi' hitri' viBln en este terr, to-
rio. II t nevado muy poco y el pros-
pecto p.-i- U floricultura ó irriga
cii'in iliiranto la veri y ven- -
nos y reunía las funciones del hílación hecha demus en el irabajo. Jamas El St. Eimo.lo y Tiflones, hs nn tónico para
para todo género de enfermedades
Lleieadi batida Je Trenef .
LLEGA DEL NORTE
So. 1, California exprés 7:30 p. m.
' 7, Méx. y Calif. exprés Ubiid p. m.
, 3, California Limitado Í0:2U a. m.
SALE PA HA EL NORTE.
2, Atlántico exprés R:30 a. m.
4, Chicago limitado 12:(i:i a, 111.
8, Chicago espres 8:00 p. m.
LLEGA; DHL, SUR.
22, Atlántico espres 7:10 a. m.
SALE PAMA EL SUR,
27, México exprés 11:30 p. m.
.LLEGA DEL OESTE.
2, Atlántico exprés 7:fí a. m.
" 4, Chicago timbado 11 M p. in.
&, Chicago exprés H:4ó p. m.
SALE PARA EL OESTE.
1, California exprés 8:15 p. m.
militarías, y su preparación no tie
he subí 'o (pie falte en ai reírla rlts órgu-no- s
afettid H íi su iiclivid'd normal."
Vale SUc. la botella'!) la botica de J.
II. O' llielly & Co , edificio nuevo de
B.irn.'tt, esquina do las cades 2a., y del
ferrocarril.
ne superior.
Cada botella se garantiza de dar
satisfacción ó se devuelve el di
nero.
no venideros nu es nada ilent.i-(- l
r ft íüviiiiS que vciitr-i- iibundao
t, ;8 IlllVlnsy 61' coi Si rVOII 8118 HU'IIHB
pir,t fines de riog . iáe espera que
este será el cubo. Su li i acubado
el tiompi un que pi li iucaer sran.
des novada en estí invierno,
y aun jim por sup n st h iy pribu
bilidades en esa dirección, no son
riimARAn. solamente ñor J. H
se ha da saber que A quien ruega
no la justicia acompaña
ó que la justicia es ciega.
Y eom ddl triunfo en pos
d Dios im. doren tos dos
Imperios hoy intrig-tdo-
no se quo diiín de Dios
quienes queden derrotados;
A la lid que sui,gre vierte
Trisü siglo, á la verdad,
el que emp tza de lal suerte,
llevando A ia humanidad
al extermii.io y la mtiti te!
Mas squi qué menos, pues,
quo demostrar iuletés
apostando hasta el abuso
estos al Imperio ruso
y aquellos al japonés?
Que ruede la bola allá,
mientras el dinero aquí
entra, sale, viene y va:
que de aquello y do esto i mi
nada al cabo se me dA.
Coi, las dioz y seis quintillas
trazadas cu lm cuartillas
que ahora ti las cajas doy,
se me tigui-- por hoy
haber maravillas.
No cual piel de Rusia suaves
ni como el bambú flexibles,
han de juzgarlas ios graves
críticos incorruptibles
Eso, lector ya lo sabes.
Eslabonadas sin arte,
nf vuelos de inspiración !
El Monte Cario de Nuevo México. & &
La Cantina más elegante de la Ciudad.
llí se expenden lera licores más finos del mercado, lo miamr
que vinos, extrangeros y del país.
JOS. BARNETT, Propietario.
veuda dki. Ferrocarkil, Xo. 120. Albuquerqu?, N.M.
Poema I'atviiHi'co Japonés.
KIPPON HEIálII. -
O'Reilly y Cia., Acreditados farmaoéu
ticos de esta iudad, locados en ta Calle
2da. v avenida del Oro.
3, California limitado 10:40 a. m.
" 7, Méx. y Callf. 11: 10 p. m.
F. L. MYERS, Agente.
THOUSARD3 SAVED BYbuenas i onio sh pi dria desear.
A pesnr de eso, ei , natío tle todas vi ninnrP. K!oleses, rtíces y ovj;s, calíanos y
Kogiui f tuto kkoini
W'o yabiitte kairu,
Ipp.inlíku rit' i '
K- - nrui no seda,
Waga k'-- sudeiiLore;
Wa( urna tuoui-u- ,
Syufu 1 no un ujnmu
Kokyo no j ama.
EL SOLDADO JAPONES.
KVWWVVliNi Thiswondorful medicine posi
B livoly cures Consumption, Coughs i J. C. BALDRIDQE.UOoIds, Bronchids, Asthma, Pneu-gmoni-
Hay Fever, Pleurisy. La- -
eabríi, estin p isando el inv-iern-
en estado snticf u t rio y h la
fot ha no han ocurrido térlid is le
coiisider.ición delmlo al cract r
templado du la i sto-ión- . The Di
Ki publican ni comentar
brippe, Hoarseness, Soro Throat,
Croup and Whooping Congrí.
- 1 1 1 . I K -
Maderas y Artículos de
Construcción.tvuiy uuuih guarantecu
TRADUCCION.
Por la fortuita me precipitó.
En mi lio cah.illo A morir ó vencer,
8 4 Cure. No Pay. Pnce 50c.,rtt!,
Trial bottle free.
esta condición ile novicios dice tie
todos Ioh ii.tt r sidos en el bit n
ir ilo Nativo JIóxi.-- depl. r .ráii Al cumpas d, mi tralla y lluvia de balas Vidrios en t. dos tamaños, Aceites.
Tintas iroparadas, Brochas, Ce-
losías, jertas, Cemento y Pa- -
. V
LLAMADA.
Conven ión Territorial 11
publican.
aunque ellas vengnn A hablarte
de lo de Rusi t y Japón,
no ninguna parte."
Cien leguas voió;
Mi espada estrellada, niicorcel ya no es,
Al suelo de mi pitri.t inishuesosdaré;
Por la brisa deot, fio como antes, tal vez,
Con las de mi padre mis cenizas veré.
Suber que h:tst punto h 'y es-
casa promes i lo un buen nb st ) tle
agua du rieg-- j en este 'rio
la primivcr i y ven no veni.
E-- A litar.
Dentista Oficina: en el Edificio
Armijo, frente A la tienda Gol ten
Hule ó sea en los altos de ia tienda
de Ilfeld & Co. lloras de oficina
deK:.(ua m. A 12 y de 1 :M p. m. A
6. Teléfono automático No. 4H2.
Esquina de la Calle Primera tjSalvia lio ArnicsnleBucklen AVENIDA DEL PLOMO.Los KesJ'i ia.ios son t'eli- -Un boletín en r. f r un ia & la
uieve recienti m iite i xnelido da Posee una reputación universal por
I.io. Iternardo Koilej.
Deleirado por Nuevo México al 5'sus curas maravillosas. Es muy supe Congreso Nacional Ha practicadela estación del b del t emp
en b tnt i Pé dic i pie la esticiÓT ley
en toaos sus ramos y en todar
.as cortes del territorio desde 1X4
y hahlaesoanol. Alhuqiiprqiie N. M
rin-- fl cuales i uiera otra, salvia, loción
ungüento ó para corlada ,
clacos, quemadas, granos enterrados,
ulceras, reum.is, erupciones de la fie-
bre, manos rajadas y erupciones de la
que comenzó en el p isa-l- ii ha
kí lo lu m is seca que) so h i i xpi ri
Uns convención de delegados de los
votantes republicanos del Nuevo Méxi-
co es por esla llauoida para reunirse en
ia ciudad de Lis Vegas A las 11 de la
mañana del S ibador II) de Marzo, A. I).
1U04, con el lio ce nominar y
delegados y seis suplentes para re-
presentar ai Territorio de Nuevo Méxi-
co en la Cometa ion Nacional Hepub
la cual sera tetuda en la ciudad
de Chicairo en el (lia 21 de Junio, A. U
1004, para nomii.ar candidatos para
Presidenta y Vice Presidenta do los
Estadtw Uüidos de América. ;
Los electores republicanos de este
Territorio viudos attiellos que creni
TOTI & GRADI
Comerciantes en Provisiones y Abarrotes.
ALFALFA, GRANO Y COMBUSTIBLE?
Cuantas veces so oye decir: "no es
ni iS quo ii u citarro ó resfriado." y s u
nnb'irgo algitu is sencillas mas tarde la
persona estli n c una con pulmonía. Es-
to es tan fe cu a,t qu un resfriado,
aumpie muy ligero, no debe descui
darse. El R medio de Chaiuberlaiti pi-
ra la Ti s impide la ti t dei cia A ia pul-
monía, cura siempre y sabe bien. De
venta en tela l as 1 Hiena.
piel. "Srt garantiza cura. Vale sola-
mente 2c. en iui Ta botica.
pin uiKs
ABOGADO DR LA CIUDAD.
Abogado ante las oficinas de Torre-no- s
de l,s Ksta los Unidos, vende
par compra- - terrenes púlilicns.A b q er ue N. M. Cuarto No. 3,
arriba del Primer Ban o Nacional.
mentado en une h 'S s, y que du-
rante el invierno liciili de nievo,
en las llanura h i sid tu leve qn
por reula er d ,i h derr- tidu
poco dosp ió i de qu c iyó. En las
CIIISTU.
Como curiosa anécdota de la gnprra
Ur. J. P. Por. e.
MKDIO0 Y CIRUJANO Ofleina,
piso del Whilinr BUs-k- ,
cuarto No. 27. RUidencia No. "di,
avenida del Oro, al poniente.
fruuco prusiana se refi'Te, que los fran
Un Gran Surtido de Viuos Finos Importados, Licores y
Cigarros de Clase Superior. Mandadnos vuestras órdenes y
aeréis inmediatamente atendidos.
Situados al Norte de la 3ra. Calle, Nos. 213, 215 y 217.
A u i un ni ,itcrbo me dijo
Y' con el a nía te quiero;
No seas ingr.ti nifli,
Q ie ti 'ues j h dt- - cielo.
ceses oreiien-ro- un Ing'és acusado de
eía de los alemanes, y fué sen ten
.en los principios del partido Repub i- - Ulimt ifi w t oiibieii ll Mido m iy po.
cano y en s,is policías, A seyúu enuncia-- 1 ., u i!
das en la plataforma Nacional R pulili- - h'bld. aciiinul iclóu escasa
cana adoptada i n la Conventdóo Naeío--I irrig m is t irle en el aK
nal RepitblicaeH tenida en la ciudad de
FiladeüJa el l'J do Jimio de 1000, y N,'ev" México comparado cotí
quienes crean en y sostengan ia aduii- - Oolorado ei h d;a en doble desven
-- :a il 'C A.. ........ m ...
ciado A muerte. Cuando caminaba ha-
cia el lug.r donle habia de ser fusila-
do, dijo al oficial que mandaba la ac-
ción, he olvidado algo en mi cárcel
MMlnto V. OrtU
Licenciado ea ley Practica en to-- .
das las cortes del territorio. Ofici--Plr Vio,,, aa A lHnonArniiA
RumeJia Ch miter Ll.i Contra el Cólico,tiuu urt jriiuiiii i 1 iii,-v- incalí- - . i . .como estado, v uilienes favorezCuD una l'J 1 ' U'icb'J lio qlW no 11 V
a pii gran sist-u- n i da montad i ci'i- -administración hote sta, competente ó
imparciat de los ni g'H-io- s púb icos en el mo allft, y su l,rt;tu'l iru s m ri dioTerritorio, se les suplica cordialmente Gross, Kelly y eia.
Gran Almacén de Abarrotes y Efectos Secos, n. m
do unirse bajo si liamaoa y que Us nal h i( e ui iius ur b b e una acu
Uieu parw en ri 'f; , i, i u ,'Qie- -
cadospara la (xmveneion Territorial.
Cclra y Diarrea.
Este es el ri medio mas popular y me-
jor p ira las . iifei ni -- ludes dol vIkuii e.
Nunci falla y sabe lii'-- Me. R. Wood-war-
de Uosslyn, Ky , E. U. A. dic,
naoe doce i.fl s quo u-- t ucuM del Re-
medio Chí-mb- riain coiitta ei Cólico.
Có eray Dui'rei ; nunca he vendido un
f aso-- que no h tya h clin bien, y de las
medi ín is que p,ra la diarrea es
laquemejir se vende. De venta en
todas las boticas.
Ululación adecuada de nieve dur 'U
le el retto do h citación. A meo8
que ca;tr.--i pront ) una nevada lu.
hAy' duda qiie""duraiit- - la
reyidera hibrá esce-e- z do agua.
Por otra pnrt" el tiempo h i si lo
f iV' T ibie ni junado A cansa de rio
haber Ocurrido fuertes borrascas.
Han abierto un nuevo comercio en la calle 3ra. al norte,
No- - 309. donde todos sus viejos parroquianos recibirán el
mejor tratamiento . ,
Vendemos trida clase de abarrot-- s, también hay una can-
tina con los más exquisitos licores de todas clases
Los varios condad is estdu Intitulados
á representación emo sigue:
Berualibo, ISdeogados.
. Chaves, 2 deicg.i-los- f ' 'Colf.iX. 10 delegailos.
- Doña A oh, 8 delegados. ' '
Eddy, 2 delegados.
Grañt, 6 delegados.
Lincoln, 4 delegados.
Leonard Wuod, 5 delegados.'
Trafican especialmente en LANA, CUEROS Y ZALLAS
Carros Fleteros, Carros para el uso de los rancheros
7 carros livianos con sopandas.
AGENTES para vender el polvo (Oooper's Sbeep Dip,) para el Bailo
de . Albncfnerrftftf, N. M,
Leda al Sar de la casa de Lombardo,
. ALDUQUERIDE, N. MJ
Convención Republicanadel Condado de San-d- o
val.
Aviso.
En Julio del año pasado ge extravia-
ron de un corral, en Albuquerque, una
una yegua oscura con las iguienteg
marcas 8 L y J K M. Un caballo co-
lorado, con la siguiente marca, S L.
Pagaré una recompensa al que me de ra-
zón cierta de dichas bestias ó las traiga
A mi residencia en El Mestefiito, oonda-d- ó
de Valenoia. Estafeta, Estancia,
N. M.
Saturnino Lüeras.
Para Rentar.
Habiendo cambiado mi residencia de
A trisco A Buenavist deseo alquilar i
una buena persona mi rancho en A tris-
co, el cual contiene una bu- - na casa de 4
s, corral y caballeriza, hortaliza
de arboles frutales, buen trecho de al-
falfa y terreno para sembrar. Los que
deseen pormenores sobre el precio de
alquiler y condiciones se dirigirán A la
oficina de La Bandera Americana ó por
carta A la dirección de abajo.
3t Desidkkio Cahabajal,Estafeta: Oíd Albuquerque N. M.
V.H.HaIjn.
Traficante, en Carbón,
EN TROZOS DE CERRILLOS,
PE GALLÜP, CARBON PARA
HERRERIAS Y CARBON EN
CANDILADOR. .
Patios: En la Avenida del Fe-
rrocarril, frente al Depot de Fletes
Oficina en la ciudad, No. 207-E-
ficio N. T. Armijo. Teléfonos
Nos. 41B-28- Bell No. 45.
LA CANTINA
The Iceberg,
Establecida en la Avenlca del
Ferrocarril, íío. 212 ... . .
Vende Sobre la Barra los
Mejore Licores y Paro
Ceiveza Helada, Lista Diariamente
STEVE BALLINüS, Prop.
i Rj do Precios !
Teniendo un surtido muy grande de Ro-
pa Hecha, hemos marcado gran rebaja
en muchos de los vestidos de hombre y
de muchacho, para estimular los
Es el precio por el za-
pato de señora repre-
sentado en este aviso.
El corte es de cabritilla
fina, la suela liviana y
muy suave, tacón ni
muy alto ni muy ba-
jito, punía redonda de
charol, viene con b
P. PARENTI
Solicita el patrocinio dn torios
bus Huiigne, y por eBta
que hrt cnmlnaflo su taller doi
puerta nrriha de su estaUnoimien- -
to viejo endónele ehtá lino nar(inr BotisfWción en su romo. Tom
bien tiae un bwa surtido de cal-
zado de) toda clnse).
Avenida del Ferrocarril Numero 109.
.
La Tienda de Union,
ES LA MAS BARATA.
Vende Postura, Grano, Abarro-ten- ,
ZupHtog y Efectos variables.
Vengen i ver mis precios antes
de ir á otro lado.
JOSEPHVAIO,
Propietario y Vendedor.
Calle Ira. al Norte No. 320, frenta A la
fragua de Ortiz y Cia.
fl. D. JOHNSON.
Contratista Para Parar Pompas de Viento
Tiene siempre en mano de las mejor
res (Eclipsce) de madera y de acero. 81
quieren buen trabajo vayan á verlo.
Kesidenela en Liean Avenue, entre
las calles Ira. y 2a., Albuquerque, N .M
Por $10.00 estamos vendiendo buenos vestidos para ne-
gocios, que bien de $12 á 13. '
Por S 12.00 vendemos vestidos al estilo.de invierno.los que
generalmente se venden por (15.
Por 814.00 vendemos excelentes vestidos de lana, que va-
len Í16.50,
Por SIS. 00 vendemos vestidos finos, que antes vallan 18
pesos.
Por $3.00 vendemos pantalones que antes valían $4,
Por $4.00 vendemos pantalones que antes vallan $5.
Por $3.00 vendemos vestidos de muchachos de 'i a 14 años,
antes los vendíamos por $1.
Por $5.00 vendemos vestidos de muchachos de tres piezas
que antes valían $(,50,
SIMON STERN,
Vacas Lclitras.
El abajo firmado, en su rancho, tres
millas al norte de la ciudad tiene para
vender 30 vacas lecheras, Jerseys. con
becerro al pié. de dos á tres años de
edad. Los que deseen comprar pueden
dirijlrse A mí por carta ó personalmente
para información de precios.
Perfecto Amijo
Aviso.
Hace un año oue lleeó A mi rancho
en Progreso, condado d Valencia, una
potranca como de ocho meses de edad,
con las siguientes marcas. En la es- -
paldía, al lado de montar, un número 5,
haciendo cruz arriba en el palo. La
nersona aue se considere derechoso A
ella puede acudir al ahajo firmado, pa
gando los costos provi Idos r la ley,Liberato Otero, .
Estafeta: Progreso, N. M,
Aviso.
A quien concierna: Q ie en el día 22
de Noviembre de 1!K)2 apliqué en la of-
icina de terrenos por KiO acres de tierra,
en el lugar conocido como el "Ojo de
Sinana," en el condado de Santa Fé, en
el Precinto No 11, de dicho condado.
Por este, doy noticia de que no se
A ninguna persona de prospectar
dentro de dicha propiedad por minas
de carbón ó de cualesquiera otros me-
tales. COHNRL.10 MONTOYA,
Estafeta, Oolden, N. M.
Rws Extraviadas.
Con férhs de Febrero 16. nos escribe
Don AbelTellea, de San Rafael, N. M.,
que en el 26 de Enero próximo pasado
cayeron A su rancho una partida de 22
resé entre chicas y grandes, siendo las
marcas que se pueden advertir las si
guientes: Ulb mosca en cada oreja por
detrás, en una parte de ellas y otra
parte orejana; se dá este aviso paraque
las personas interesadas prueben y re
clamen su interés, papando los perjui-
cios causados por las mismas, costo de
cuida y demás.gastos qu" la ley Hora en
tales casos. h.l rancho del señor lenes
oiieda en el lucrar conocido como "La
Laguna del Difunto Ambrocio" en la
vecindad d- San Mateo, condado dP
Valencia. Los interesados podrán di-
rigirse á "AbI San Rafael, con
dado de Valencia."
IZ
Comerciantes ea
Carros, Carruajes y
Buggies, Sillas de
i
Montar y Guarniciones
Nuestra fabrica ea la me
jor conocida de la ciudad y Vendemos
solicitamos el patrocinio de
los rancheros.
Vengan a
Vernos.
es
Vendemos
CALLE Ira. iL NORTE. de la
IT OIA..
"THE FflSHION."
Cantina y Cafe, "LA MODA-- "
Situada en la Calle del Tramvía, Plaza Vieja, Frente á la
Casa de Corte.
Se expenden los Mejores Licores y Puros y Sirven las Mejores
Comidas y Lunches en el Restaurant.
Hagan una Visita á Esto 'Popular Iicsorte
IRA B. KITTER, - Propietario
Bupgies, Carruajes y Carritos de So-
panda de la famosa fabrica "Hacine." I
ATENCION!
Gran : Venta : Especial.
Está. probado que este comercio es el más bara-
to de esta ciudad. Ustedes hallarán aquí los me-
jores efectos del mercado ápreciossin competición
La convención republicana del con-
daJo de Sandoval bajo la llamada dada
por Don Epimenlo A. Miera y Don
Emiliano M. Sandoval, miembro de la
comisión territorial por dicho cordado,
se reunirá en la plaza de Bernalillo,
mañana sábado. Se noj dice que habrá
muy grande ateudencla y que se espera
que reine la mayor armonía.
Una Contra Terrible.
Postrado en cama, solo y pobre. Tal.
en breve, era la condición de un vete
rano soldado llamado J. J. Havens, en
Versátiles, Onio, por años habla sufri
do de enfermedad de los Ríñones y ni
las medicinas, ni los doctores le daban
alivio. Por fin hizo la prueba de los A-
roargos Eléctricos. Muy pronto lo le
vantaron de la cama y ahora da éste
testimonio: "lüstny ya en camino para
restablecer mi salúd completamente.
mejor remedio del mundo para en.
fetmedadi s del Hitado, de los Ríñones
y del Estómago. Valen solamente 50c,
Garantizados en todas las boticas.
En Lazos de Flores.
Fuero unidos en Las Vegas, el 25
del mes pasado, en la parroquia de la I
maculada Concepción, por el santo vín-
culo del matrimonio, la simpática, her
mosa cuanto virtuosa señorita Dolor!
tas C. Sosaya, con el distinguido y apre
tiable jóven Trinidad C. de Baca,
Después de la ceremonia se dió una
recepción á los convidados en la resi
deucta de los padres de la novia, y en
la noche partieron los recién casados á
un extenso víale de boda.
Esta redacción felicita a las familias
de los contrayentes y desea á los di
chosos jóvenes largos años de felicidad
no interrumpida.
Aviso.
A quien concierna: El alinio firmado
a i aviso que es el nueno ue la iiropii
d d situada en San Antonio, al lado po
niente del Uto Grande, enfreute de Lx
Griegos, antes pertem cíente al difunto
Don Jesús- Arintjoyj iramlllo y requie
re á toda persona de no pisarla ó ocu
parla como pasteo con animales, ó de
usarla de cualquiera otra manera. La
persona que desatienda este aviso será
prosecutado en conformidad con la ley,
t'OMOAKPIO AKM1JO
4 Estafeta AUmouerque, N. M
DIXMaN ustedes.
Aqui Esta la Oportunidad Sostenida por
Testimonio de Albuquerque.
No tomen nuestra palabra para ello,
No dept Ldan de lo que diga un des.
conocido.
Lean los endoses de Albuquerque,
Lean los endoses de ciudadanos de
Alliuqui rque.
Decidan por slmísmos
Aquí está uno tle lo- - casos
H. A. Pick u d, Agente de la Pcrry
Nuroery Co., N. Y. quien
reside en el No. 508 Avenida del Cobre,
al poniente, tlic": ''Yo he sufrido de los
Bidones, m ts ó menos, por varios años.
Cuando vrvia en Denver nace algunos
años tuve un ataque Severo el cual los
doctores decian que era lumbago. Afec
tó á mi espald.t de manera que cuundi
me queda poner en pié, me causaba
mucha dificultad el poderme enderezar
Yo tuve otro ataque igual cuando vioe
aquí y de entonces pira acá he sufi idc
en diferentes tiempos ataques m s le
ves. Yo Imbia leido tanto de las Piído
ras de Poon para los Ri iones y leí tes-
tímenlos de tatitos que habían sido cu
rados con su uso, que or fin me deter
miné á hacer la prueba. Dirigiéndome
á Mi Farmácia d.-- l Alvurado, en la calle
primera, c.orap' é un caja. No usé la
prescripción cm tanta regularidad co
mo debía haberlo hecho, pero desde la
pnmi ra nOsis s ntl a ivto. Algún tiem
po entl que los Mi tomas me
volvían y de una vez temé recurso i
las Pi doias de Unan. Arreglaron
síntomas y me evitarou un ataque serio.
o me detengo por un momento des
pués de lo que Iiib Pildoras me ayudaron
en recotnendrlHS a oíros."
Se venden en todas las boticas Valen
50o. F.wter-Miilhu- rn & Co., de Bólla
lo, IV. son únicos Agentes para los
estados unnios
Acuérdense del minore "Doan" y
no tomen otras.
DOLORES ARIAS.
Residencia. No. 2o9, calle primera al
sur, Albuquerque. N. M. Asentí Ge-
neral de a Compañía de Remedios (le.
South Bend, Indiana. Vende la com-pos-
ion llamada "Magnolia B:o-sor-
la cual cura positivamente y radical-
mente las enfermedadf-- de las señoras.
Vengan á verne tiara que se convenzan.
Para Vemler.se.
En oficina las leves compiladas
de 18S4. también cuadernos de leyes
tesde 84 és'a fecha, para más infor
mación y precio, diríjanse 4.
LA BANDKRa americava
Albuqueniue, N. M
Medicina Para Hallar Ove
jas.
El se'or J. C. Bovdde Detroit. Mich.,
se haya en la ciudad infolio. iendo en
tre los ovejeros de t" cor dado la me
dicina para bañar ovejas llamada
Kreso" mmufiel Ufada íair Pmk
lia Vis & Uo.. de Detroit, Mleh.. Quienes
garantizan ae ser la mejor en el mércalo pata tales nnes.
EL MAZE.
LA TIF.NDA DE UN PRECIO.
Tiutai. hechas, el galón $1 25
l'mgoinine. paquete 'le 5 libras 40c.
Varniu, el bote por 35c. i
f pilton para pintar de 5j hasta 50c.
Arados niidiin'os 83 50.
I oinpHsde $1.H0. ti 25 hiista f3 25.
Puntas para pumpiu. 80' y SI 00.
Tenemos en mano un surtido comple
to oe KeniiiiHg jmra i íHruin.
Mollejones de $1.45 h8sta$0.00.
nidos con huevos de vidrio por 5o,
Camisas de ca-r- o Í2 10.
Nosotrcis tenemos el mas prande sur
tido de carpas que nuede hall i' se en la
p'iiza, precios de '.i W basta
de caniH ÍI.25.
Cafeteras de ratniK) 4üe.
7 harillas de jab'm por 25c.
7 paquetes de café )Ol'll.(XX
Melasa el (ialon 4"ic,
Wm. EIEKF, Prop.
Calle Ira. :ur, 211, Albainaro.ue, N.
:Pago los Mejores Precios
Eduardo Vigil, Propietario.
No. 122, Calle 2da. Vecino de ' La Bandera Americaa." M
- i íií.
La Bandera Anuí
Oficinal ea'le Segunda y Rve.
nida Copper, No. 124.
ulo como niit"rin (le
gnndü cliiof en ln pfct -
fcta He A'lm'Hicru'e N. M.,b j.
lina fti de C int!;resi) ile M,irz' 3,
1879.
Viernes, iMnrz4 he l!t04.
El licenciado Don MoiVstn 0. Ortiy
hizo un viiije p offsionul á Tomé á prin-
cipios de la semana.
BotHS de hule irangui $3 00 el nr
en la'ziipaieria ile Curios My, 2' '8
Wett IiHÍlroad Ave.
El Hon. R. Lilier.iti Buen, prominen-
te e.iU'idnno de In i'iipitul. estuvo en
Albuquerque el mHrc ili'S vUiian lo a
bus a mi iros.
Don S f'rnn Urolint., rn ést-- s"mnna
hizo un viHjeá la Mafidulena y runchos
circumvecinos con nejfocos de impor-
tancia.
r
El domingo ii.i&ido tttivl'-m- enó-tt-
el poliernador Ooro y M seü'ir Riy-nold- s,
secretario dHl Territorio, -- nudo
huéspedes del hotel Alvurado.
Don Manuel Moray Suiches y Don
Ciríaco Mora, do Chiiili, es-
tuvieron en la i iu la 1 fl martes con ne-
gocios ante la corte i!h puz.
Don J.é B.iea líaei, nspetnblp ciu-
dadano de Belén, estuvo en la 1
lunes con negocios perMimiles de Impor-
tancia. Ant s d regresar á su resi-
dencia nos hizo una visita.
El Ilon. Epiinenio .. Miera y Don
Juan José Saiaar, de Cuba, en el Na-
cimiento, se en la ciudad v el
sobado iitenderAn la convención
condado de Smdovil en 13 tuiíMIo.
Don David JaiHuiiilo, fia Be-na- li
estuvo en la ciudad el miáivoles con ne-
gocios persona'es. KI lunes partirá
para Galillo á visitar sus hljoi, qiil'
nes trabajan en lio. mioiis de qué. lugar.
Don Olegario B. aoch. z y ka estima
ble esposa, de Belén, estuvieron en la
ciudad en esta semana utendiendo a
funeral de la Doña Emilia C'havez de
Chavez, su ífin ti
El carnaval u Aun! o tendrá en las
calles principales de ciudad á prinei
pios del mes por a S uithern Carnival
Co., la cual comenzará su viaje de la
estación de éta ciuihid Los atrae ti
vos seián nuevo y vii. dos
El Honorable fcli mon L uía ha esta
dn en el Iiotel A 'varsulo por varíeselas
de éta sionana b 'jo at' i d'Mici i ir.éili
restaurándose de uo f in te resfrio. Le
acompaña su ti nub e esposa. Ya
ahora se encm-mi- muy aliviado.
Don Emiliano M. nandoval, mlm
brn de la comi-ió- n c ntral del Territ' --
rio por el condado de tíitndoval, estuv
en tVla hoy de paso par la convención
de cond iJo en Bernalillo mañana sá-
bado.
A fii e de I M iin i asada ttivímo-e- l
plücer de etr-ob'í- la iíimoo de nues-
tro tocallo y amigo Don Néstor Eatnr,
de Socorro, N. M , s- ñor Eaum ib-
de paso pira Smtu Fé o-- el ti de vi-
sitar ms parin tes en acuella ciudad.
El ir.teügei.te pin ei I r, Don Pedro
A. Vigil. quitn h como
mie-.te- durmte el prcs"iili término
en Ijh l'aloma-- , ha regresado
á su residencia en Lemit.ir. El señor
Vigil dió saliifaocii'm cou pli'ta en su
cargo.
El Hon. VeeeeMao Chaves, creador
de ovejas de éite cui dado y quien tan
hábil y honestamente represento A "su
pueblo como WMadoren 101, nos hizo
una vUiu el lúnes. Siempie tenéraeg
placer de ver y conversar coa dicho
caballiro.
La prluiai ia oei p ecinm No. II e
tendrá el miórcol-- i o.ie entra á las 7:30
de la noche en la casa de corte-.- , para
escoger 8 delegados que repnsenfn al
precinto en la conven, i n d-- 1
que le tendrá ea la cas de cortes el
dia 12 da e.ie.
Conocido Sastre
UB LA AVENIDA UBI PükfOCARRIL.
por PRODUCTOS DEL PUS z
SALOMON LUNA
C. P. WAÜGfl,
W. A. MAXWEI I
T o
y
Albuquerque.
tones o con cordones.
El estilo mas nuevo y
confortable. Le ga
rantizamos de dar buen
servicio.
Un r medio á ti' mpo salva la vida.
El Jarabe de Pino de Noruega del Dr.
Wis'd es el remedio de la naturaleza
para la tos. resfries y ynf. rmedades de
los pulmones.
El Viérneg de la semana pasada es-
tuco en la ciudad Don LeaLdro Sandr-va- !,
de San Isidro. El señor Satidoval
vino A á su esposa y niños quie-
nes residen aqui, con el Un de que los
niños atiendan y se aprovechen de las
escuelas. "
Yu le debo mi vida á los Amargos de
Burdotk para la Sangre. Ulceras es-
crofulosas cubilan mi cuerpo Yo pa-
lería estar fuera del aicance de cura.
Los B. B. B. me han sanado completa-
mente. Mis. Charlis Hultou, Ber-vid- e,
MIeh
Don José ( huves, residente de San
doval, ha estado por algún tiempo bajo
la i tendencia del Doctor Kasterday, ha-
biéndose visto ie enfermo. El
señor ( hav. s esta alojado en la casa de
su hijo Novóla Ck.tV.-s- en la plaza vie-
ja. Se nos informa que el dicho señor
está ya muy aliviado.
La irritación de la piel es un tormen-
to terrible par. los chiquitos y aún
para les grandes. Se cura fácilmente.
El Ungüento de Doan nunca fracasa.
Alivio piorno y cura, permanwite. Se
obtiene en cualesquiera botica por 50c.
Don Jesús iiomoio, uuestru juez de
pruebas, ha dado el contrato para la
construcción de una nu va casa de re-
sidencia, de ladrillo, de dos pisos, la
cualc st.ii á cerca de $3,000. El señor
Homero es dueño ya de cinco o seis ca-
sas de residencia en ésta ciu lad las cua-
les le acarrean muy Uuenas rentas.
Una necesidad en la casa. El Aceite
Eléctrico del Dr. Tuomas. Sana que-
madas, cortadas y heridas de cuales-
quiera n. mía iza, también cura el do
lor de garganta, catarro y asma, nunca
falta.
Tuvimos el pi.icer el jueves de reci-
bir una visita de Don José G. Chaves,
el competente y popular examinador de
recamos del ferrocarril Atchtson, To- -
peka y Santa Fé, quien por largos años
ha prestado valiosos servicios 4 dicha
cimoañia, dando satisfacción á la mis-
ma y á los redi mantea.
Tuvimos el placer de ver en dias pa
sudes a Don Jesús U. Sanches, comer
ciante de Tomé Ahajo y superintenden
te de escue as . líb icas del condado de
Valencia. El señor Sanches venia de
r- greso de vis tar los distritos de escu
lus del poniente del rondado, cuyas es
cuelas enuontr i florecientes y con bue
na atendí ncia.
Tan Dulce v Agradable Pa
ra Tomar.
La señora O. I'eterson, No. 62"í. Lakfl
St, Topi ka. Ks., hablando del Jarabe
le Caramelo de Ballard, dice: "Nunca
ha faltado en dar satisfacción com nieta.
de las medicinas para la tos, es mi
favorito y deho confesar á mis muchos
in'go4 oue siempre alcanza el resálta-
lo que se le atribuye, esto es de curar
roeto 'a tos y resfrio; ad-- es tan
para tomar. ' Vale2.V. 50c.
y tl.OO cela botella en Botica de J
tí. O'Kiel y & Co., edificio nuevo de
Hnrn-t- t. de las calles 2i., y de
f- l
.
El limes ue t i semana nuestro al
guacil mayor. Don Tomás S Huhbell,
el ven ido mas grande y liberal de la
sociedad de Un "Eiks" en ésta ciudad,
á la cabea de una partida de cincuen-
ta venados ,tno no visitaron de la ciu- -
id d' KI Paso, á ocasión de la dedtea-ói- i
de ta nu va caa de ópera con la
fain-- compaii a d" artis'as de la re
nómbrala y orillante aotrtz. Liltian
Uii'S' ll. Ie hizo los honores da la so
ciedad y ciudad durante su per manen
ció.
Cuta los UetuiioN Crónicos
LüMfiiraA. E. Siirpsori, No. 509
Craig St., Kipxville, Tenn., escribe 2
con focha 10 de Junio de 1S9!. "Yo he
est ido haciendo la prueba con los bañosde ojos Calentes, en Arkansas, para
ciirarm de rum
.ciútica, pero reci-
tal nía- - a ivu dl Linimento Nevado de
Bal ard oue de eua'esQuiera otra medi
cina que he usado. Adjunto hadaré
urtd una oíd. n postal de 1 00 Mande
me una betel a grande por kxpressdel Sor." S- - vende en la botica de 3.
H O'Kieliy & Co, edificio nuevo de
Karn- - tt, es.p ina de las calles 2a., y del
ferrocarril.
Semillas Nuevas de Venta.
Los abij firmados caban de recibir un surtido rontpVtn de se- -
MELINI & EñKIN.
Comerciantes en
XjIOOI3HS y cigarros.Nuestras ventas son conducidas en grande escala
Agentes Especiales para el Afamado Whiskey Ycllow-sto- ue
y de la Cerveza A. B. C. líohemian de 8t. Louíh,"
Buperior á cualesquiera otra cerveza embotellada.
Tenemos Todo lo coiu-eruient- e al ra ai o Mandad por núes
tro catálogo y lista de precios.
Telefono, No. 199. Al Sur de la Calle Primera,
A Infirieron, N4 M,
tnillus unevíis ile li eosecna fie vivó. Ue Aitniln, de Una verHl, (lt
Sacate de dif-ren- clases, Mhíz, Sacate Fino Azul para prüidn, y toda
Ihsh de sernillrts de veget tles y de flores.
ELirndHtlerHS do Allierjón dulce v semilla de áüil. Se vende al por
m iyor y menu loo en el almacén de
BITTNER
No, 113. Avenida de la Plata al Poniente, ALBUQUEEOTE, N. M
Segadores Rastrillos y Cosechadoras
fi.mi.sa fábrica "Milwankee."
frutas de
Y STAMM,
LIBRERIA.
O. A. Matson y Cia
PROPIETARIOS.
NO. g, Calle del Ferrocarril, al Poniente.
KP0RIO DE LIBROS I UTEHCILIOS
DE ESGUEL1
Libros en Blanco, Papel, Carteras j to-do lo necesario de oficina.
Albuquerque, N. M.
BANGO DEL COMERCIO.
Albuquerque, N. M.
CAPITAL $100,000
M. 8. OTERO. Prealdenta, W. 8. STRJCKLKR, Vice Presidente y Contador
W. J. JOHNSON, Asistenta Tomador
DIRECTORES.iritis mmHH-Í-
M. BLACKWELL,
C. BALDRIDGK
W1LLIAM McINTOSH,
nanrwrftaPtn r B,arr1l 4
olden Rule Dry 6oods Co.
El Comercio mas Grande y mas Bien Abastecido de la Ciudad de
Sí queréis ser bien tratados y economizar vuestro dinerd. hacednos una visita.
Hemos recibido tan grande y variado surtido para la estación actual que nos vemos precisados á vender nuestros Efectos de Ve-
rano á cualesquier precio. No nos será de ninguna molesta el enseñar á nuestros marchantes cualesquiera cosa que deseen
ver y que necesiten. Tenemos EFECTOS DE INVIERNO de los precios más baratos hasta los más costosos, y por esta ra-
zón nos creemos seguros de poder acomodar á todos según sus circunstancias financieras.
Queremos muchas ventas aunque nuestras ganancias sean pequeñas.
Sombreros para Hombre 1Gran Surtido
Esquina del Edificio Urant.
de Vestidos y
Avenida del Tranvía y Calle
J. a. WEINMAN. Prop.Tercera.
S ' '"V.
